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Тема 1. Загальні відомості про центральну нервову систему. 











Симпатична Парасимпатична Метасимпатична 



















А. Схема структур нервової 
системи 
Б. Зовнішня будова 
спинного мозку  
В. Топографічні 
співвідношення між 
сегментами спинного мозку 
і хребцями 
Г. Поперечний розріз 
спинного мозку      
 
Усього є З1 сегмент:  
 
(С1-С8) 
верхні сегменти знаходяться  на рівні 
відповідних шийних хребців,  
нижні — на один хребець вище;  
 
(Th1-Th12) 
розміщені на рівні VII шийного та І-ІХ 
грудних хребців.  
Верхні сегменти лежать на 1 хребець 
вище відповідного хребця,  
середні — на 2 хребці вище і  
нижні — на 3 хребці вище;  
 
(L1-L5) 




розміщені на рівні XII грудного та І 
поперекового хребців 




Тема 2. Мікроскопічна анатомія спинного мозку  
Біла речовина( Substantia alba) 



























1. Tr. tectospinalis. 
2. Tr. corticospinalis anterior. 
3. Tr. vestibulospinalis. 
4. Tr. reticulospinalis. 
5. Tr. spinotalamicus  anterior. 
Funiculus posterior: 
6. Fasc.  gracilis (Goll). 
7. Fasc. cuneatus (Burdach). 
Funiculus lateralis: 
8. Tr. spinocerebellaris  
posterior (Flechsig). 
9. Tr. spinocerebellaris  
anterior (Govers). 
10. Tr. olivospinalis. 
11. Tr. rubrospinalis. 
12. Tr. corticospinalis lateralis. 
13. Tr. spinotalamicus lateralis. 
 
 
-вольові рухові імпульси; 
-імпульси невольових рухів; 
- тактильна чутливість, біль, темпертура; 
-пропріорецептивна підсвідома чутливість; 
- пропріорецептивна свідома чутливість 
 









Lamina spinalis I 
Т (Топографія):  
 тонкий крайовий шар на дорзальній, 
латеральній поверхнях заднього рога; 
 відповідає волокнам  nucl. marginalis. 
F (функція): 
 больова, температурна; 
 віддає волокна tr. spinotalamicus lat. 
Lamina spinalis II 
Т :  
 вентрально від L.s.I; 
 відповідає subst. gelatinosa. 
F:     больова, температурна, тактильна 
чутливість. 
Lamina spinalis III, IV,V 
Т:  компоненти nucl. proprius. 
F:  
 тактильна чутливість; 






Lamina spinalis VI 
Т:  в intumescentia cervicalis et lumbosacralis. 
F:  пропріорецептивна чутливість від м’язів.  
Lamina spinalis VII 
Т : 
 між cornu anterior et posterior в intumes-
centia cervicalis et lumbosacralis; 
 у бічних рогах на рівні Th1-L3. 
Lamina spinalis VIII 
Т :  
 nucl. thoracicus posterior; 
 nucl.intermediolateralis  на рівні Th1-L3; 
 nucl.intermediomedialis  на рівні Th1-L3; 
 nucl. parasympathicus sacralis на рівні S2-
S4 . 
F: вісцеральна чутливість. 
Lamina spinalis IX 
T: зона мотонейронів переднього рога. 
Lamina spinalis X 













































(довгастий  мозок) 
oblongata 





















































Тема №4: Анатомія моста і мозочка  
 
Для кращого запам’ятовування 
И обонял (I), и зрел (II), и глазом двигал (III),  
 
и блок (IV ) тройничный (V) разом отводил (VI).  
 
 
Лицом (VII) и слухом (VIII), и языкоглоткой (IX),  
 
 
Блуждая (X), шел добавочной (XI) походкой,  
под языком (XII) все нервы находил 
Черепно-мозкові нерви 
I пара — nervus olfactorius 
II пара — nervus opticus 
III пара — nervus oculomotorius 
 
IV пара — nervus trochlearis 
V пара — nervus trigeminus 
VI пара — nervus abducens 
 
VII пара — nervus facialis 
VIII пара — nervus vestibulocochlearis 
IX пара — nervus glossopharyngeus 
 
Х пара — nervus vagus 
XI пара — nervus accessorius 
XII пара — nervus hypoglossus 
 
  III  ─  на медіальній поверхні ніжок 
  IV ─  на латеральній поверхні ніжок 
  V ─ між мостом і середньою ніжкою 
  VI ─ між заднім краєм моста і пірамідами 
  VII-VIII ─ між мостом і оливою 
  IX-XI ─ sulc. posterolateralis 




 mediana  
anterior 
 
VII - facialis 
 





















































































Тема  5.  Ромбоподібна ямка. IV шлуночок 
Ромбоподібна ямка є дном IV шлуночка, утворена задньою 








Отвір, що веде до 
Сільвієвого 
водопроводу 




 IV шлуночок  
(верхній і нижній мозковий парус утворює покрив шлуночка) 
 










         рухові 
         вегетативні 
         чутливі 


















Crus                                Tectum                            Crus                 Tectum 
 
[6] 










Cітчаста формація ніжок 
мозку (formatio reticularis 
crurum cerebri) складається з 
груп нейронів, дифузно 




Зріз середнього мозку на рівні верхніх горбиків 
Зріз середнього мозку на рівні нижніх горбиків 
[5] 














































































































































 Аналіз нюхових подразнень 
 Вісцеральна рецепція 
 Емоції 
 Поведінка 
 Периферична частина 
1. bulbus olfactorius 
2. tractus olfactorius 
3. trigonum olfactorium 
4. substantia perforate 
5. striae olfactorii 
     lateralis           medialis 
Центральна  частина 
6. lobus limbicus 
7. hyppocampus 
8. gyrus dentatus 


















       Смугасте тіло 
Хвостате   Сочевицеподібне 
ядро                                 ядро 
(nucl.  
caudatus)   (nucl. lentiformis) 
 
 голівка              -лушпина  
 тіло                    -бліда куля 





Т: зовні від 
сочевицеподібного ядра 
F: відокремлює 




Т: передній відділ 
скроневої частки спереду 
від нижнього рога  бічних 
шлуночків 
F: головний компонент 
лімбічної системи 











Тема  9.  Бічні шлуночки  
Ventriculus lateralis 
I                             II  
 
Тема № 9: Рельєф 
плаща. Локалізація 
функцій у корі півкуль 








1. Лобовий  ріг (cornu anterior)                        
обмежений: 
- медіально – пластинкою прозорої 
перегородки (lamina septi pellucidi);  
- збоку і знизу – головою хвостатого 
ядра (caput nuclei caudati);  
- зверху  і спереду– мозолистим тілом 
(corpus callosum) 
 
2. Центральна (тім’яна) частина   
(pars centralis)  
обмежована:  
- знизу – тілом хвостатого ядра (corpus 
nuclei caudati) і таламусом (thalamus);  
- зверху – мозолистим тілом (corpus 
callosum); 
-медіально ─ тілом склепіння (corpus 
fornicis) 
3. Скроневий  ріг (cornu inferior)  
обмежований:  
- медіально – морським коником 
(hippocampus);  
- знизу – білою речовиною, що  утворює 
обхідне підвищення (eminentia collateralis);  
- зверху і збоку – білою речовиною – 
покривом мозолистого тіла (tapetum 
corporis callosi) 
4. Потиличні роги (cornu posterior) 
обмежований: 
 
- зверху і збоку – волокнами мозолистого 
тіла, що утворюють покрив (tapetum); 
-присередньо ─ 
- цибулина заднього рога  
(bulbus cornus posteriois);  
- пташина острога (calcar avis). 
[7] 
[8] 




Тема 10. Рельєф плаща 
 
 Латеральна поверхня 




 Медіальна поверхня 
Нижня поверхня 




Тема 11. Локалізація функцій у корі півкуль великого мозку 
Частка Звивина Функція Порушення функції 
Lobus frontalis 
Переднiй вiддiл верхньої лобової 
звивини  
розбірливе та  змістовне 
мовлення 
аграматизм 
Заднiй вiддiл середньої лобової 
звивини в лiвiй пiвкулi 
письмо правою рукою 
 
аграфія, дисграфія 
одночасний поворот  голови 
та очних яблук у 
протилежний бiк 
 





Права прецентральна звивина 
рух лiвої нижньої кiнцiвки 
 
геміплегія 
Ліва прецентральна звивина 
 
рух правої нижньої кiнцiвки геміплегія 
Нижня частина прецентральної 
звивини в лiвiй пiвкулi 
 




Нижня частина прецентральної 
звивини в правій пiвкулi 
 






шкiрна та пропрiоцептивна 
(тактильна) чутливість на 
обмежених дiлянках тiла 
дизестезія 
Кутова звивина 
читання (зоровий  аналіз 
письмової мови) 
дислексія 
Надкрайова  звивина 
здатнiсть користуватися 
iнструментами в процесi 
роботи 
апраксiя 
Верхня тiм'яна часточка аналiзатор стереогнозу агнозія 
Нижня тiм'яна часточка цілеспрямовані рухи апраксiя 
Lobus tempora-
lis 
Задня третина верхньої  скроневої 
звивина 
слух 
cенсорна афазiя – 
словесна глухота 
Середня третина верхньої 
скроневої звивини 
сприйняття музичних творiв музична глухота 
Середня і нижня скроневі  
звивини 
статичний аналiзатор статична атаксія 
Lobus occipita-
lis Навколошпорна борозна зір сліпота 
 
 Гачок i гiпокамп смакова чутливість дисгевзія 




Тема  12. Асоціативні, комісуральні й висхідні проекційні провідні 
шляхи центральної нервової системи  
Біла речовина 
 
Асоціативні                                 Комісуральні                         Проекційні  
































4. Гачкуватий пучок 
F: з’єднує кору лівої і правої 
півкуль 
Т: проходить через: 
 мозолисте тіло; 
 передню спайку; 
 спайку склепіння 










(рецептори в шкірі) 
Пропріоцептивні 




















































































































 2 Tr. spinothalamicus 
lateralis 




































 Fasc.gracilis Nucl. gracilis 
medullae oblongatae 







































Чутл. ядро ЧМ-нервів, 









































Передній кірково-СМ шлях Покрівельно-СМ 
Бічний кірково-СМ шлях Присінково-СМ 
 Оливо-СМ 
 Сітчасто-СМ 




Тема 14.  Оболонки і шляхи циркуляції спинномозкової рідини. 
























































































































Бічні шлуночки (ворсинки судинних сплетень) 
Міжшлуночкові отвори (Монро) 
ІІІ  шлуночок 
                                                                         Сільвіїв водопровід 
IV шлуночок 
                                            Отвори  Мажанді та  Люшка 
Підпавутинний простір 
 
Пахіонові грануляції                                   Міжоболонний простір 
ГМ                             СМ 











































Теми 16-17.  Трійчастий нерв (V пара ─ 1-ша та 2-га гілки) 

















































































































































































Ін.: товста кишка  
до середини  
низхідної ободової 
 






















 N. ACCESSORIUS (XI ПАРА) 
 N. HYPOGLOSSUS (XII ПАРА) 























* схема, позначина штрихуванням –  




r. dorsalis (post.) 











































































































Загальна будова плечового сплетення 
Короткі гілки плечового сплетення 




Тема 24. Плечове сплетення: довгі гілки  


















У товщі Позаду 
Медіально Латерально 



























































































































































Поперекове сплетення:  
 передні гілки L1-L3 ; 
 частина Th12-L4. 























Тема 26. Крижове сплетення 
Pl. Sacralis 
 




 For. infrapiriformis 
 
Короткі гілки 
1. rr. musculares 
Ін.: 
 m.piriformis; 
 m.obturatorius int. 
 m.qudratus femoris; 
 mm. gemelli (sup.,inf.) 
2. n. gluteus sup. 
Ін.: 
 m. glut. med., min.; 
 m. tensor fasc. lat. 
 




3. n. gluteus inf. 
 
Ін.: m. glut. max. 
4. n. pudendus 
 nn.perineales  
Ін.: 
 м’язи промежини; 
 зовнішній м’яз 
замикач  
відхідника; 
 шкіра промежини   
 n.dorsalis penis (clitoridis) 
Ін.: 
 печеристі тіла статевого члена; 
 зовнішній м’яз замикач відхідника; 
 глиб. поперечний м’яз промежини; 
 шкіра статевого члена; 

















1. n. cutaneus femoralis post. 
 nn. clunium inf. 
(нижні сідничн нерви) 





2.   n. ischiadicus       Т.:         for. infrapiriformis 
під венами сідничних м’язів 
між сідничним горбом і великим вертлюгом 
квадратний м’яз стегна 
виходить з-під великого сідничного м’яза 
2а.  n. tibiales 
fossa poplitea 
canalis cruropopliteus 













 r. calcanei med 
 r. plantares lat./med. 
r. plantares lat. 
r. plantares med. 
 
r. superficialis r. profundus n. digitalis plantares com. 






n. digitalis plantares 
proprius 




Ін.: шкіра I, II, III, ½ IV 
фалангів пальців 
Ін.: шкіра ½ IV, V 
фалангів пальців 
 
 rr. musculares 
      Ін.: задня група м’язів гомілки 
( m.gastrocnemius  
  m. soleus  
  m. plantaris) 
 
 n. cutaneus surae med. 
           F: з’єднується (+) з n. cutaneus surae lat.= n. suralis 
 n. suralis 
 r. calcanei lat. 
 n. cut. dorsalis. lat. 
Ін.: задньо-бічна поверхня гомілки 











Тема 27. Автономна нервова система. Парасимпатичний відділ 
автономної нервової системи  
 
Pars parasympathica 



































 r. n. oculo-
motorius  
ganglion ciliare, що 
належить до III 
черепного нерва 
Т: 
 в очній ямці 
(orbita) ; 
 поблизу bulbus 
oculi; 
 між  m. rectus 
lateralis bulbi 
oculi і n. opti-
cus 
у складі  
nn. сiliares breves 
 m. sphincter 
pupillae;  













у складі n. petro-
















nervus maxillaris i 
далі йдуть у 
складі його гілок; 
n. іnfraorbitalis  та 
n. zygomaticus; 



































ganglionicae +  
 





























ganglionicae +  
 



















у складі:  
- n. glossopharyn-
geus, далі:  
- n. tympanicus;  
- n. petrosus mi-
nor. 
ganglion oticum, який 
належить до IX 
черепного нерва 
 
Т: facies medialis 
nervi mandibularis  
під foramen ovale 























lis nervi vagi 
 nucleus dorsalis nervi 
vagi 
 i численні 
внутрішньостінкові 
(інтрамуральні) вузли 






































































































































- тільки восьмий 
шийний нерв;  
- усі грудні 
нерви;  
- два-три верхні 
поперекові 
нерви 
 це парний утвір; 
 проходить збоку 
від columna 
vertebralis; 
 складається з 20-
25 ganglia trunci 
sympathici, або 
ganglia sympathi-
ca paravertebralia;  
- 3 ganglia cervicalia; 
- 10-12 ganglia thoraci-
ca; 
- 4-5 ganglia lumbalia;  
- 4-5  ganglia sacralia;  
 з’єднані між 
собою rr. inter-
ganglionares; 
 на os coccygis 
обидва trunci 
sympathici 






го    
n. spinalis 





















































ний попереду від 
поперечних 
відростків С II-III; 
 




 латерально - 






















































піднімається по стінці 
внутрішньої яремної 
вени і в ділянці ярем-
ного отвору 
поділяється на гілки 
 
 









































   









 лежить на 
рівні поперечно-
го відростка СVI; 
 
























































на загальній сонній 
артерії, продовжується 

































го і спинного 



























































plexus pulmonalis  

























plexus coeliacus  
«сонячне сплетення» 





plexus renalis нирки 












































































Тема  29. Анатомія очного яблука  
 
Стандартна будова аналізатора 
Периферійний прилад Провідні шляхи Нервовий центр 
Рецептор Аферентні нерви, 
провідникові шляхи 
Кора ГМ 
F: сприймає зовнішнє 
подразнення, 
трансформує його у 
нервовий імпульс 
F: транспортує 
імпульс до центру 
F: аналіз і синтез 
 
ОРГАН НЮХУ  











































































































































































Провідні шляхи Нервовий 
центр 



















































Корінь  чутливі 


























 очне яблуко;  
 зоровий нерв з оболонками  
Додаткові структури ока 
 зовнішні м’язи очного яблука;  
 фасціі очної ямки; 
 повіки; 
 брова;  




 волокниста оболонка очного яблука;  
 судинна оболонка очного яблука ; 
 внутрішня оболонка очного яблука  
Ядро ока 
 водяниста волога передньої та задньої камер; 
 кришталик;  
 склисте тіло  
Фіброзна оболонка 
(tunica fibrosa) 
 рогівка (cornea);  
 венозний синус склери (sinus venosus sclerae); 
 склера (sclera)  
Судинна оболонка 
(tunica vasculosa) 
 власне судинна оболонка (chorioidea);  
 війчасте тіло (corpus ciliare);  
 райдужка (iris) 
Cітківка 
(retina) 
 пігментна частина;  
 нервова частина;  
 зорова частина («палички», «колбочки»); 
 «сліпа» частина (війкова, райдужна) 





            Циркуляція водянистої вологи 
 
судини війкових відростків  
пояскові простори (Петітів канал)  
задня камера  
зіничний край райдужки  
передня камера  
райдужно-рогівковий кут  
простори гребінчастої зв’язки (фонтанові простори) венозний сінус 
(Шлемів канал)  

















Тема 30.  Анатомія допоміжного апарату органа зору. 
Провідні шляхи зорового аналізатора  
 
















Фасції очної ямки 
 
1 ─ окістя очної ямки (periorbita) 
2 ─ піхва очного яблока (vagina bulbi)  
3 ─ надбілковий простір (spatium episclerale)  







М’язи Пара ЧМН, 
що іннервує 
Рухи 
M.rectus sup. III вгору 
M. rectus inf. III вниз 
M. rectus med. III досередини 
 
M.rectus lat. VI назовні 
M.obl.sup. IV вниз, латерально 
M. obl.inf. III вгору, латерально 
M. levator palpe-
brae sup. 
ІІІ піднімає  верхню 
повіку 
1 4 2 3 Sclera 























































































































































































































































































































































































Вивідні проточки gl.lacr. 
 
Повікова частина gl.lacr. 
 
Орбітальна частина gl.lacr. 










Saccus lacrimalis  
 









Тема 31. Анатомія зовнішнього і середнього вуха  
 
 
ЗОВНІШНЄ ВУХО, AURIS EXTERNA 
Вушна раковина 
auricula 
Зовнішній слуховий хід 
meatus acusticus externus 
1 ─ lobulus auriculae, вушна часточка (сережка) ; 
2 ─ helix, завиток ( потовщений і зігнутий край раковини) ; 
3 ─ antihelix, протизавиток (попереду завитка, паралельно до нього); 
4 ─ scapha, човен  (заглибина  між завитком і протизавитком); 
5 ─ conchae auriculae, раковина вуха, (широка заглибина попереду протизавитка);  
6 ─ tragus, козелок (виступ  спереду зовнішнього слухового проходу); 
7 ─ antitragus, протикозелок ; 
8 ─ incisura anterior, передня вирізка;  
9 ─ incisura intertragica, міжкозелкова вирізка;  
10 ─ sulcus posterior auriculae, задня борозна вушної раковини;  
11─  isthmus cartilaginis auricularis, перешийок вушного хряща;  
12 ─ fossa antihelica, ямка противозавитка;  
13 ─ eminentia conchae, підвищення раковини;  
14 ─ eminentia scaphae, підвищення човна;  
15 ─ eminentia fossa triangularis, підвищення трикутної ямки.  
 
1 ─ хрящова  частина (1/3); 
2 ─ кісткова частина (2/3) 
 
 вистелений шкірою, яка 
містить волосся і залози; 
 
 S-подібно вигнутий як у 



























































СЕРЕДНЄ ВУХО, AURIS MEDIA 
Барабанна порожнина,  
cavitas tympani 

















■ malleus, молоточок: 
 головка(зчленовується з коваделком); 
 шийка; 
 ручка (зростається з барабанною 
перетинкою); 
 два відростки : 
o латеральний ; 
o задній  
 
 
■ incus, коваделко: 
 
 тіло; 
 дві ніжки:  
o коротка;  
o довга 
 
■ stapes, стремінце: 
 
 голівка (зчленовується з коваделком); 
 ніжки;  
 основа (закриває вікно пристінка) 
 
F: сполучає бара-
банну порожнину з 
носоглоткою  














Тема 32.  Анатомія внутрішнього вуха. Провідні шляхи слуху 











                      
Кістковий лабіринт, labyrinthus osseus 
 





Кісткові півколові канали 
саnаles semicirculares 
1) basis, основа, обернена 
медіально; 
2) cupula cochleae, купол завитки, 
спрямований латерально, до  
барабанної порожнини;  
3) modiolus, веретено (вісь), 
проходить у центрі завитки;  
 lamina spiralis ossea – ділить 
кістковий хід на два відділи; 
 canalis spiralis modioli ─ в 
основі спіральної кісткової 
пластинки;  
 canales longitudinales modi-
oli ─  відкриваються на дні 
meatus acusticus interims;  
 helicotrema ─ сполучає два 
відділи кісткового ходу 
завитки 
 
1) recessus ellipticus 
(utricularis), еліптичний 
(маточковий) закуток, 
розташований вгорі та ззаду; з 
нього починається водопровід 
присінка, aquaeductus vestibuli;  
2)  recessus sphericus 
(saccularis), кулястий 
(мішечковий) закуток, 
розташований внизу і спереду;  
3) recessus cochlearis, 
завитковий закуток  
 
1) canalis semicircularis anterior, 
передній півколовий канал 
(сагітально) 
2) canalis semicircularis posterior, 
задній півколовий канал 
(фронтально) 
 
3) canalis semicircularis lateralis, 













П Ц З 
















Перетинчастий лабіринт, labyrinthus membranaceus 
 
Передня частина Центральна частина Задня частина 
Завитковий лабіринт, 
 labyrinthus cochlearis 
Присінковий лабіринт, 
 labyinthus vestibularis 
Півколові протоки,  
ductus semicirculares 
представлений завитковою протокою, 
ductus cochlearis  
Стінки: 
paries tympanicus, барабанна стінка ─ 
йде від краю кісткової спіральної 
пластинки до зовнішньої стінки 
кісткового каналу завитки 
paries vestibularis, присінкова стінка ─ 
тягнеться косо від кісткової спіральної 
пластинки до зовнішньої стінки;  
paries externus, зовнішня стінка ─  
складається зі  сполучної тканини, що 
зростається з кістковою стінкою. 
Перилімфатичний простір: 
scala vestibuli, сходи присінки, 
розташовані між paries vestibularis і 
кістковою стінкою; 
scala tympani, барабанні сходи, лежать 
між спіральними пластинками 
(кістковою та перетинчастою) і 
кістковою стінкою завитки. (В ділянці 
купола завитки-сходи сполучаються 




 utriculus, маточка  ─  в recessus 
ellipticus присінка, сполучається з 
півколовими протоками; на 
внутрішній стінці маточка має пляму, 
macula utriculi;  
 sacculus, мішечок (сферичний 
мішечок) ─ у recessus sphericus 
присінка, сполучається з протокою 
завитки; на внутрішній стінці має 
пляму, macula sacculi;  
 ductus utriculosaccularis, маточково-
мішечкова протока, сполучає utriculus 
із sacculus;  
 ductus endolymphaticus, 
ендолімфатична протока, 
починається від ductus 
utriculosaccularis, проходить через 
водопровід присінка й закінчується 
сліпим розширенням  
 
 
 на одній з ніжок протоки мають 
перетинчасті ампули, ampullae 
membranaсеае; 
 
 на внутрішній стінці яких 
лежать ампульні гребені, cristae 
ampullares;  
 
 прості ніжки передньої і задньої 
проток з'єднуються і утворюють 
спільну перетинчасту ніжку;  
 
 п'ять отворів півколових проток 










Провідні шляхи слуху 
Рецептори Провідні шляхи 
Нервовий 
центр 








































потім у  pons 
на межі із 
середньою 
мозочковою 
















від  nucleus 
cochlearis 







posterior - по 
дну IV 











































































*присередньому колінчастому тілі  
** нижніх горбиках покрівлі середнього мозку  





























Провідні шляхи рівноваги 
Рецептори Провідні шляхи  Нервовий центр 





















- n. ampullaris 
anterior;  
- n. ampullaris 
posterior;  




- n. utricularis;  

















internus  у 
cavitas cranii, а 











формує  tractus 
vestibulospina-
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